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Editorial
Apraz-nos profundamente levar ao público do meio jurídico o primeiro número 
do décimo terceiro volume da Revista Direito e Democracia, gerida pelo Curso de 
Direito da Universidade Luterana do Brasil (Canoas/RS). Aproveitamos o ensejo para 
saudar a entrada no Conselho Editorial, como membros internacionais, dos Professores 
Catedráticos da Universidade de Lisboa Doutor Julian Mora Aliseda e Doutor Fernando 
dos Reis Condesso e do Professor Catedrático da Universidade Nova Lisboa Doutor 
Jorge Bacelar Gouveia. De igual forma saudamos a entrada no Conselho Editorial, como 
membro Interno, do Professor Doutor Marco Félix Jobim.
Abrimos este número com a contribuição de Marciano Buffon e Mateus Bassani de 
Matos acerca do confl ito entre a Constituição e os atos administrativos na Administração 
Pública tributária. O positivismo jurídico é amplamente analisado em suas insufi ciências 
no artigo de Orlando Luiz Zanon Junior. Os fundamentos da teoria do direito é objeto de 
estudo para Charles Andrade Froehlich. Já Rafael Köche faz uma análise hermenêutica do 
direito dos tratados. O plano diretor e o desenvolvimento do turismo socioambientalmente 
sustentável é o assunto estudado por Adir Ubaldo Reck e Karine Grassi. Igualdade, 
liberdade e responsabilidade na obra de Dworkin são estudadas no artigo de Eliseu 
Raphael Venturi. O garantismo de Ferrajoli e o papel da jurisdição na tutela dos direitos 
fundamentais é o tema central do artigo de Isadora Ferreira Neves. Em seu artigo, Juliana de 
Brito Giovanetti Pontes analisa o devido processo constitucional como forma de alcançar 
a justiça das decisões. Geisla Aparecida Van Haandel Mendes analisa a participação 
democrática e a possibilidade de atuação dos movimentos sociais como amicus curiae no 
controle concentrado de constitucionalidade. Por fi m, concluímos o presente número com 
um estudo sobre o ativismo judicial por meio de súmulas vinculantes frente ao princípio 
da separação de poderes, de Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar.
Agradecemos aos nossos autores pelas suas valorosas contribuições, sem as quais 
esta Revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber trabalhos de quem tiver interesse em vê-los 
publicados nesta revista. 
Os artigos poderão ser remetidos para: revistadireitoedemocracia@gmail.com
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